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Setiap perusahaan pada umumnya membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan 
bagian – bagian dari perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan karyawan yang memiliki 
integritas sangatlah tinggi. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan 
karyawan terbaik, seperti diadakannya rektrutmen karyawan baru dan pada umumnya hal 
tersebut sudah menjadi tolak ukur untuk dapat diterima dalam perusahaan. Dalam proses 
rekrutmen karyawan baru memungkinkan terjadinya praktik kolusi dan nepotisme. Hal 
tersebut dapat merugikan pelamar lain yang mungkin memiliki potensi lebih baik. Oleh karena 
itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk dapat membantu perusahaan terkait 
seleksi karyawan baru. Pada penelitian ini di bangun sistem pendukung keputusan dengan 
menggunakan model proses waterfall dengan implementasi metode Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee). Sistem pendukung keputusan 
yang dirancang didasarkan pada kriteria IPK, psikotest, wawancara, pengalaman kerja, dan 
pengalaman organisasi. Hasil dari sistem ini adalah suatu pendukung keputusan dalam seleksi 
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Each company generally requires human resources to run part of the company. The employees 
need a company with high integrity. Many ways in which the company to get the best 
employees, such as the holding of new employees selection and in general has become a 
benchmark for acceptance within the company. In the process of recruiting new employees 
allow collusion and nepotism. This can be detrimental to other applicants that may have the 
potential to be better. Therefore, it takes a decision support system to help companies 
associated with the selection of new employees. This thesis, using the decision support system 
and the waterfall process model with adoption of Preference Ranking Organization Method 
for Enrichment Evaluation (Promethee). This decision support system is designed based on 
the criteria of IPK, psychotest, interview, work experience, and organizational experience. 
The outcome of this decision support system is the selection of new candidates in the PT. 
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Bab pendahuluan ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan 
manfaat, serta ruang lingkup tugas akhir mengenai sistem pendukung keputusan seleksi 
calon karyawan baru dengan menggunakan metode promethee.  
1.1. Latar Belakang 
 Rekrutmen merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang 
berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi (Mathis, Jakson, 
2001). Rekrutmen karyawan merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi standar 
umum bagi calon pelamar yang ingin memasuki perusahaan yang diinginkan. Proses 
rekrutmen karyawan berlangsung mulai dari perusahan yang membuka lowongan 
lamaran perkerjaan dan pelamar yang akan melamar perkerjaan tersebut. 
Umumnya dalam setiap pergantian tahun, perusahaan akan melakukan proses 
rektrutmen karyawan baru. Dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan, perusahaan 
masih menggunakan sistem seleksi yang sifatnya konvensional. Dengan sistem yang 
masih konvensional tersebut memungkinkan terjadinya praktik kolusi dan nepotisme. 
Calon karyawan yang mempunyai kerabat di perusahaan tersebut akan berpeluang 
lebih tinggi diterima di perusahaan yang dilamarnya, sehingga membuat pelamar lain 
yang mempunyai potensi lebih baik akan merasa dirugikan. Hal tersebut dipicu karena 
belum adanya sistem seleksi yang sistematis dan transparan. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut dibutuhkan sistem yang dapat mendukung keputusan pihak 
perusahaan agar mendapatkan hasil yang transparan dan maksimal. 
      Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan membuat sistem pendukung 
keputusan seleksi calon karyawan baru dengan metode PROMETHEE (Preference 
Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) (Studi kasus : PT Bima 
Janaka Teknik). Metode promethee adalah sebuah metode untuk menyelesaikan 
masalah pengambilan keputusan yang termasuk dalam kategori Multi-criteria 
Decision Making (MCDM). Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pendukung 
Keputusan menggunakan Metode Promethee (Studi Kasus : Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum)”, hasil yang didapat dalam penelitian tersebut yaitu sistem 
telah berhasil dibangun sehingga dapat ditentukan keputusan yang objektif. Dalam 
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penelitian yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru  
(Studi Kasus : SD Plus Nurul Hikmah Pamakasan)”, hasil yang didapat dalam 
penelitian yaitu sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat menyeleksi calon 
siswa baru yang layak atau lulus menjadi siswa sesuai dengan penilaian kriteria. 
Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru 
Berprestasi menggunakan Metode Promethee”, hasil yang didapat dalam 
penelitian yaitu metode promethee dapat diaplikasikan pada pembuatan atau 
pengembangan sistem pendukung keputusan di dalam pemilihan guru berprestasi.  
Dari penjelasan diatas, maka dibuatlah tugas akhir dengan judul “Sistem 
Pendukung Keputusan Seleksi Calon Karyawan Baru dengan  Metode Promethee 
(Studi kasus : PT Bima Janaka Teknik)”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dihadapi, yaitu 
bagaimana membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon Karyawan 
Baru pada PT Bima Janaka Teknik dengan metode Promethee. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem yang 
mampu menyeleksi karyawan baru pada PT Bima Janaka Teknik berdasarkan kriteria 
yang ditentukan dengan menggunakan metode Promethee. 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sarana yang dapat 
membantu perusahaan agar dapat memberikan hasil yang terbaik pada saat dilakukan 
seleksi calon karyawan baru. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang lingkup 
sistem pendukung keputusan seleksi karyawan dengan metode promethee adalah 
sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun berbasis web. 




3. Kriteria penilaian dalam seleksi calon karyawan baru adalah IPK, psikotest, 
wawanara, pengalaman kerja, dan pengalaman organisasi. 
4. Implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan DBMS 
MySQL. 
  
